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วิทยานิพนธนีไ้ดศึกษาถึงผลของการเสริม conjugated linoleic acid (CLA) ในอาหาร
สุกรตอสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และสวนประกอบของกรดไขมันในเนื้อของสุกรขุน โดย
ใชสุกรขุนลูกผสมสามสายพันธุ [Duroc x (Landrace x Large White)] จํานวน 48 ตัว โดย
แบงเปนสุกรเพศผูตอน 24 ตัว และสุกรเพศเมีย 24 ตวั น้ําหนกัเริ่มตนเฉลี่ย 60 กิโลกรัม วางแผนการ
ทดลองแบบ 3*2 factorial design ซ่ึงมีการจัด treatment ดังนี้คือ ปจจัยที่ 1 คือ ระดับการเสริม 
CLA ในอาหารสุกรขุน ไดแก 0, 0.5 และ 1.0 เปอรเซ็นต และปจจยัที ่2 คือ เพศ ไดแก สุกรขุนเพศ
ผูตอนและสุกรขุนเพศเมีย บันทึกการกนิไดทุกสัปดาหและชั่งน้ําหนกัสุกรทุก 2 สัปดาห และเมื่อ
ส้ินสุดการทดลองจะทําการสุมสุกรเปนจํานวนทั้งสิ้น 12 ตัวเพื่อชําแหละศึกษาถึงคุณภาพซากและ
สวนประกอบของกรดไขมนั  
การเสริม CLA ไมมีผลทําใหอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวัน (average daily gain, 
ADG)  ปริมาณการกินอาหารตอตัวตอวัน (average daily feed intake, ADFI) และ 
ประสิทธิภาพการใชอาหาร (gain : feed, G:F) มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P>0.05) แตเมื่อศึกษาถึงเพศ พบวา สุกรขุนเพศผูตอนมีอัตราการเจริญเติบโตตอตัวตอวันและ
ประสิทธิภาพการใชอาหารสูงกวาสุกรขุนเพศเมีย อยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) สวน
ปริมาณอาหารที่กินไดตอตัวตอวันพบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
และนอกจากนี้ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) อิทธิพลรวมระหวางการ
เสริม CLA กับเพศ 
การเสริม CLA ไมสงผลกระทบตอความหนาของไขมันสันหลัง (backfat thickness) 
พื้นที่หนาตัดเนื้อสัน (loin eye area) เปอรเซ็นตเนือ้แดง (lean percent) ความแนนของเนือ้ 
(firmness) ปริมาณไขมันแทรก (marbling) และสี (L*, a* และ b* value) ของเนื้อสุกร โดยการ
วัดจากเนื้อสะโพกสวนกลามเนื้อที่เรียกวา semimembranosus และเนื้อสันนอกระหวางซี่โครงคูที ่
10 กับ 11  แตพบวาการเสริม CLA มีผลทําใหเปอรเซ็นตของไขมันในเนื้อสวนสะโพก (P<0.05) 
และเนื้อสวนสันนอก (P<0.01) ลดลง  และจากการศกึษาในเรื่องเพศและอิทธิพลรวมระหวางการ
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The present thesis aimed to study the effect of conjugated linoleic acid (CLA) 
supplementation on performance, carcass quality and fatty acid composition in meat 
of finishing pigs. A total of forty eight crossbred finishing pigs [Duroc x (Landrace x 
Large white)] (twenty-four male and twenty-four female pigs) with averaging 60 
kilogram live weight were used. The experimental design was a 3 x 2 factorial 
arrangement, with the first factor as level of CLA supplementation (0%, 0.5% and 
1.0% in diet) and the second factor as sex of pigs (male and female pigs). Feed 
consumption was recorded weekly while body weight was recorded fortnightly.  
Carcass composition was determined by slaughtering twelve pigs (six male and six 
female). This thesis comprised of 3 experiments.  
 The first experiment was conducted to investigate the effect of CLA 
supplementation on performance.  CLA supplementation did not affect (P>0.05) 
average daily gain (ADG), average daily feed intake (ADFI) and Gain: Feed, however 
male pigs showed higher (P<0.01) ADG and Gain: Feed than female pigs. There were 
no interactions between CLA and sex in ADG, ADFI and Gain: Feed. 
 The second experiment was carried out to determine the effect of CLA 
supplementation on carcass quality. CLA supplementation did not affect (P>0.05) 

